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神奈川県立保健福祉大学誌　第15巻第１号（2018年）
編集後記
　ここに神奈川県立保健福祉大学誌第15巻第１号をお届けいたします。本号には原著１編、短報２編、報告１
編、資料４編の合計８編の論文が掲載されています。日頃の研究成果を論文にまとめ投稿くださいました著者
および共著者の皆様、また丁寧な査読によりご協力くださいました査読者の皆様のおかげで無事発刊できまし
たこと、お礼申し上げます。
　本学は、平成30年４月に開学16年目を迎え、同時に公立大学法人神奈川県立保健福祉大学として新たなスター
トを切ることとなりました。「ヒューマンサービス」をミッションとして、保健、医療、及び福祉の分野にお
ける高度で専門的な知識及び技術を教授研究することが大学の設置目的の一つであり、研究機関としての役割
もますます重要となってくると考えられます。
　「保健、医療、福祉の分野」と文字にすると10文字あまりに収まってしまいますが、実際には、関連する専
門分野は多岐に渡っています。そのことは本号に掲載されている論文のラインナップを見ても明らかで、分野
の多様性が高いということは本学大学誌の大きな特徴の一つであります。それぞれの学問分野には少なからず
独自の文化・慣習・しきたりのようなものがあるため、大学誌のように専門分野の異なる研究者による査読が
行われる場合には、査読者に大きな負担を強いることになり、著者もまた専門誌への投稿とは勝手が違うと思
われるかもしれません。しかし一方で、異なる分野の研究者による査読は、多様な視点から論文をブラッシュ
アップする大変良い機会となり、将来的に学際的研究に発展する可能性も秘めているのではと前向きにも考え
られます。本大学誌が読者の皆様にとって、保健、医療、福祉、ヒューマンサービスといったキーワードで繋
がる多様な研究の情報源として機能することを願っております。著者、あるいは査読者、また読者として、今
後とも本大学誌の発展にご協力いただきますことをよろしくお願い申し上げます。
　最後に、本誌の発刊に際し多方面からご尽力いただきました研究委員会および事務局の皆様に改めて感謝を
申し上げ、編集後記といたします。
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